történeti dráma 4 felvonásban - írta Jókai Mór by unknown
& VÁROSI
Folyó szám: 7. Bérlet: (13)
, Debreczen, kedden 1908. évi október hó 6-án:
ZDiBzelóa cLé s.
A 13 aradi vértanú emlékezetére.
Szigetvári vértanuk§
Az előadásért felelős Zilahy Gyula.
Zrínyi — — — — — —
Jurán ics Lőrincz — — — — —
Maria, Lőrincz neje— — — v— -
Anna, Mária testvére — — — —
Csáky Bertalan, öreg nemes — — —
Szecsődy Péter — — — — —
Patac8Ícs Peter — — — — —
Bajony János — — — — — —
Istvánfy Pál — — — — — “
Serénk, Zrínyi pitvarnoka — — —
Szolejman, szultán — — — — -
Szokoli, nagyvezér — — — —
Szelim, nagyvezér — — — — ;
Nahnumanzade, imám — — — -
Magyar vitézek, magyar úrnők.














Ali Portuk, janicsár aga — —
Szemsz Acbmed, spahik vezére 
Machmud, tüzér aga — —
Amhát, Muteffelikák basája — 
Ferhát, Csausz aga — — -L
ö r  —  —  —  —  —  —
Orvos — — — — —
Zulema — — — — —













T. Fekete Etel. 
Magda Eszti. 
Berényi Etelka. 
Salgó Anna.- — Krasznay Ernő.
- — Kallrs József.
Janicsárok stb. Történethely Szigetvár és környéke. Idő 1566. augusztus 4-től szeptember 8-ig.
A n gyedik felvonás után: Zrínyi Miklós kirohanása Szigetvárból. Nagy néma képlet.
3=3:TESTI J V n l J S O I ^ : Csütörtökön Piros bugyelláris népszínmű. (A. r e p ü  1 6  I I .  - v o n d é g r já L té l r a . . )
Cótyi cah Hrámfthiidnnsóír i f A  r e D ü l ó  b á l i é t  I I I .  ^ e rx d .é f i r í* . t6 l£ & .)  (A) bérlet. Szombaton Szén Heléna fuj
t t  ' |r . Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. -  1. emeleti páholy 12 kor. MelyaraK . _  ]]. emeleti páholy 6. kor. — rTámlásszék 1—V ilik  sorig 2 kor. 40 fill VIII—XU-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor 60 fillér — ErkéljüléB 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat jegy 40 fill., vasár- és Ünnepnapon 60 fill. -  Gyermek-jegy 10 éven alul) 











'Férfi- és női kalapok, kakátok, kotok elkelyezendck a rukatárkan.
P énztárnyitás d .e.9 —12  óráig ó s d .u .3 —ü  óráig. -■ E sti pénztárnyitás 6 12 órakor.
m ő a d á ü  K e z d e t © T  ^ ó r a k o r .
Bérletszünet. Holnap szerdán október 7-én: Bérletszünet.
Bob herczeg.
Operette 3 felvonásban. 
X J tó L X x r x m .
a repülő ballet társulat első vendégjátéka.
Z IL A H Y ,
Dobrooioa m. kir. T*ro« könyY-ajo»dS Y4lUUt«, ISO*.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1908
